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精神 活 動と 脳 波 (2)
精神作業とシーター渡
谷嘉代子 ・小畑典子 ・中井モト子 ・西岡扶子
Mental Activities and Eledroencephalograms (2) 
Mental Performances and Theta waves 











































計算の種類| 階 第 |筆算|珠 算
材料提示経路 視覚経路 ~覚経路 視覚経路 復党経路 聴覚後路
材料 の桁数 l 3~4 1 2~4 4....7 4....1 5~9 
材料の提示速度 1.0/秒 1.3....1.7/秒 2. 2...2. 5/秒
回 答 の 数 10 10 10 3 10 10 
作 業所要 時間 お分約2分 3分 6分 約1的昔 約6分 6分
作業の内容 加算加減算 加減算 加減算 加減算 加減算 加滋3事


























時に記録したので， 右半Eまの Fp-F，F-C， C-O， 
MF-MV， AT-MFから記録した。 1名づつの記録の
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精 神 作 業 の 種 類
官告 算 2伝 3事 Eま 1f. 自由時;算
後験者
4...11桁1 桁 2桁以上 4-7桁 5-9桁
視覚 聴覚 筏覚 聴覚 視覚 筏覚 聴覚
1. 0 26.6 。15. 5 16.6 2.9 7.2 4.1 
K. 1 7.5 。 3.0 11.9 4.4 4. 7 
T. K 6.0 。 6.3 12.1 6. 7 4.5 2.9 
M. K 5.5 。 0.8 o. 7 0.8 
M. S 3.1 。 1.7 1.3 0.2 1.9 
H. F 3.8 6.6 16.0 
T. 1 4.9 12.2 8.6 
A. Y 4.5 11.3 23.9 
s. K 3.5 11.8 9.4 
K. T 2.2 5.3 3.7 
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第 1~ 視覚的 Ull' 算中の脳波
左はしは安静閑限時。 A桁の計算はAのと乙ろでなされている。 1桁づっ計算 (0音算)して書いている。
( 43 ) 
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次の第4表は，第3表と同じ作業時のシ 習慣4表 計算作業とシータ一波出現時間(秒)
精 神 作 3民 の 種 類
被験者
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精 神 作 実 の 種 喜三
シー ター量 2髭 irt ，古 3車 珠 3車 タイプライ
後験者
テイング
(クレペリン}時間再生 4--7桁 3 桁 3-4桁2-4桁 4-11桁出
視覚 筏覚 視覚 聡覚 視覚 視覚 聴覚
I. 1 5.5 3.3 
K. K 6.1 15.8 18. 5 
K. Y 5.6 5.0 10.6 3.5 5.2 
K. G 5.6 2.4 4.3 
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Summary 
It was intended to research the re1ation of psycho1ogy and electroencephalography and examine 
EEG activities during mental performances such as rhythmic hand-response， mental arithmetics， 
-soroban-calicu1ation and typewriting. 
1. The characteristic pattern of EEG (continuous theta wave) could be found out during any perfor-
町lance.
2. Among these mental works， the most simp1e response (rhythmic hand-action) produced less theta 
waves， and a1so the typewriting， the most complicated work， activated less theta waves. 
3. Mental arithmetics activated theta waves more than soroban-caliculation. 
4. Mental works that problems were given through auditory receptor produced more theta waves than 
ones done through visual receptor. 
We conc1uded that the theta waves produced during mental performance related to the quantities 
and qua1ities of sensory information that the mental performance required. 
( 48 ) 
